










大学院を終了すると、 1 9 6 0 (昭和 35 ) 
年に岩手大学農学部総合農学科に勤務した。総

























































で、 1 9 6 4 (昭和 39 )年に、総合農学科はなくなり、畜産学科が新設され、
農学部に大学院修士課程が設置された。教員はそれぞれの出身学科に入った。
学生には「つぶしたのは先生達だ」といわれたが、一言もなかった。なお、 3、
4年で、全国 10の総合農学科は無くなった。
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